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A. Nama Penyusun  : HARUM WARDATI 
B. Judul : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
SIKAP WAJIB PAJAK TERHADAP 
KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI 
DAN BANGUNAN (STUDI EMPIRIS DI 
KECAMATAN KOTA KABUPATEN KUDUS)  
C. Jumlah Halaman :  11 Permulaan, 68 Isi, 17 Tabel, 1 Gambar 
D. Ringkasan :  
Didalam  keberhasilan pencapaian tujuan  pembangunan  nasional 
selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya 
lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari 
sumber  sumber  pajak maupun non pajak. Penghasilan dari sumber pajak 
meliputi berbagai sektor perpajakan antara lain diperoleh  dari Pajak Bumi 
dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor 
pemasukan bagi Negara yang cukup potensial dan  kontribusi terhadap 
pendapatan Negara jika dibandingkan dengan sektor pajak lainnya, 
strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan tersebut  tidak lain karena objeknya 
meliputi seluruh Bumi dan Bangunan yang berada dalam wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI) (Abdul Rahman:2011). 
Berkaitan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang 
diperoleh daerah, sebagaimana masih banyak terlihat kekurangan-kekurangan 
yang ada didalamnya terutama masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam 
pembayaran pajak bumi dan bangunan yang menjadi kewajibannya. 
 Hal itu juga terlihat dikabupaten Kudus kecamatan Kota, Sesuai 
dengan info yang penulis dapat bahwasanya di Kudus kesadaran wajib pajak 
terhadap pembayaran pajak khususnya Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) 
sangatlah  kurang, hal ini disebabkan karena faktor petugas atau fiskus dan 
dari  kesadaran  wajib pajak  itu  sendiri  terhadap  kewajiban  membayar 
PBB ( media opsi KPP Kudus:2011). 
Berkaitan dengan fenomena  tentang  penunggakan  pembayaran  
wajib pajak terhadap PBB, maka menarik untuk diteliti  apakah  penunggakan 
tersebut ada hubungannnya dengan  beberapa  faktor  yakni meliputi 
kesadaran  perpajakan, sikap rasional, lingkungan wajib pajak berada, hukum 




Maka penulis tertarik untuk mengambil skripsi dengan judul 
“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan 
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ( Studi Empiris Di kecamatan Kota 
Kabupaten Kudus).”  
Populasi dalam penelitian ini adalah para wajib pajak pajak bumi 
dan bangunan (WP PBB) yang ada di kecamatan kota kabupaten kudus. 
Berdasarkan data dari KPP yang ada di kecamatan kota kabupaten kudus, 
hingga akhir tahun 2010 tercatat sebanyak 25.548 WP PBB yang merupakan 
WP PBB efektif. Tidak semua WP PBB efektif ini menjadi obyek dalam 
penelitian ini karena jumlahnya sangat besar dan guna efisiensi waktu dan 
biaya. Oleh sebab itu dilakukan pengambilan sampel. Jumlah sampel yang 
diambil adalah 100 responden. Metode pengumpulan data primer yang 
dipakai adalah dengan menggunakan metode angket (kuesioner). Teknik 
analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi logistik. 
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh 
kesimpulan bahwa ada beberapa dari variabel yakni kesadaran perpajakan, 
sikap rasional, lingkungan WP berada, hukum pajak dan sikup fiskus 
mempunyai hubungan yang signifikan dengan kepatuhan wajib pajak. Faktor 
kesadaran perpajakan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP 
PBB, faktor rasional  tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan 
WP PBB, faktor lingkungan WP PBB pengaruh negatif signifikan terhadap 
tingkat kepatuhan WP PBB, faktor hukum pajak pengaruh signifikan terhadap 
tingkat kepatuhan WP PBB dan faktor sikap fiskus tidak ada pengaruh 
signifikan terhadap tingkat kepatuhan WP PBB. 
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